






























化によ り筋線維走行 も変化す ることが考 えられ
*Th　 edirection　fmuscle　fibers　and　the　distribution　of
nerves　in　vastus　lateralis　muscle
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る。 しかし,解剖学書2),3)や文献4),5)により,筋の











①0度(男 性 ・右),②10度(男性 ・右),③30度



















































































筋電 図を導出す る際,表 面電極 は筋線 維の走行
に沿 って貼 り付 ける ことが一般的 である6)7)。筋
電 図 は,双 極 誘 導 にお い て 一 方 の電 極(active
recording　electrode)とも う一方の電極(reference
electrode)との電位差 を測 定 し記録 され る もので






















多 くは外側広筋内側面 を広 く被 っている腱膜に付
着 し,また表層を被っている腱膜か ら多 くの筋線
維束が起 こり膝蓋骨上縁 および外側縁 の結合組
織,中間広筋 ・大腿直筋の停止腱や外側広筋内側
面を被っている腱膜に付着 していることがわかっ
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